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研究成果の概要（英文）：A conflict of interests is a serious matter in the setting of medical research. 
This issue has been discussed and dealt with in the American law and regulations for more than 20 years. 






































































































































































製造者（Manufacturers of a drug, device, 
biological, or medical supplies 
participating in federal health care 
programs）である。報告する対象は、連邦の





























られている。（securities, which: (1) may be 
purchased on terms generally available to 
the public; (2) are listed on a stock 
exchange; and(3) have quotations that are 
published on a daily basis） ）（また、例
外として、１０ドルに満たない価値のもの等
も挙げられている。（A transfer of anything 
the value of which is less than $10,unless 
the aggregate amount transferred to, 
requested by, or designated on behalf of 
the covered recipient by the manufacturer 
during the calendar year exceeds 
$100,subject to increase each year using 












を科される。（Companies will be subject to 
fines ranging from $ 1,000 to $ 10,000 for 
each unreported payment, up to $ 150,000 
per year.）さらに、故意に報告を怠った企
業には、１００００ドルから１００００００
ドルの罰金とされる。（A company that 
knowingly fails to report payments will be 
subject to fines ranging from $ 10,000 to 
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